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平成 26年度国内で開催される国際 研究集会への派遣会員 
第 12回ブレストイメージングの国際ワークショップ（the 12th International Workshop on Breast 
Imaging：通称 IWDM2014）参加報告書「大舞台での研究発表の先にあったもの」 
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Abstract: We investigated a potential usefulness of breast radiographers’ re-porting, in 
terms of a second opinion for improving radiologists’ diagnostic performance in the detection 
of microcalcifications in digital mammography. This simulation study was conducted, by use 
of an existing jackknife free-response receiver operating characteristic (JAFROC) observer 
study data obtained with 75 cases(25 malignant, 25 benign, and 25 normal cases) of digital 
mammogram, selected form the digital database for screening mammography (DDSM) pro-vided by 
University of South Florida. Each of rating scores obtained by 6 breast radiographers was 
utilized as a second opinion for 4 radiologists’ reading with radiographers’ reporting. 
Average figure of merit (FOM) of radiologists’ performance was generally improved by use 
of radiographer’s reporting, and significant improvements were found in case of 3 out of 
6 radiographers’ reporting used. 
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この学会の前身は，「デジタルマンモグラフィの国際ワークショップ（the International Workshop 















る．7つの招待講演と24の一般演題によって，Screening Outcomes, Ultrasound, Clinical Evaluation, 
Brest Density, Imaging Physics, CAD, Tomosynthesis, Image Processingの7つのセッションが構
成されていた．筆者はCADのセッションで「Potential Usefulness of Breast Radiographers’ 



























する研究をされている会員の皆様，研究成果を IWDM2016で発表することを是非検討いただきたい．  
最後に，このような機会を与えて下さった本学会関係者各位，藤田大会長ならびに IWDM開催スタ
ッフ各位に心から感謝申し上げます．有難うございました． 
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